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D IR E C T O R Y  O F T H E  E N G IN E E R IN G  A L U M N I 
O F T H E  U N IV E R S IT Y  O F  IO W A
[ N o t e —Prior to 1892 the degree of Civil E ngineer or E lectrical E ngineer  
was conferred on the com pletion of the four years’ course. B eginning w ith  
the class of 1892, the degree conferred has been the Bachelor of Science in  
these courses.]
A p p l e , B e a u m o n t , B. S. in E. E., ’96. W ith Des Moines 
National Bank, Des Moines, Iowa.
B a i l e y , A r t h u r , B. S. in E. E., ’96. Banking Business, 
Charles City, Iowa.
B a i l e y , C h a s . H., B. S. in C. E., ’95.
B a r b e r , N. B., B. S. in C. E., ’99. Assistant Engineer C.
R. I. & P. Ry. Colorado Springs, Colo.
B e a r d , W m . F., B. S. in C. E., ’oo. Assistant Engineer C.
B. & Q. Ry., Burlington, Iowa.
B e r r y h i l l , R. B., C. E., ’86.
B l a z i e r , H e r b e r t  E., C. E., ’8 2 .  W illiamsburg, Iowa. 
B l o o d , H e n r y  S., C. E., ’90, L L . B., ’93. County Surveyor 
• and Attorney at Law, Bottineau, N orth Dakota. 
B o w m a n , E. C., B. S. in C. E., ’99. W ith W . D. Lovell, 
Consulting Engineer, Minneapolis, Minn.
B r e m n e r , G e o . H., C. E., ’8 3 .  Engineer Illinois Lines C. 
B. & Q. R. R . Co., Room 67 C., B. & Q. offices, 209 
Adams St., Chicago, 111.
B r e m n e r , W m . H., C. E., ’91, L L . B., ’95. City Solicitor, 
Des Moines, Iowa.
B r o w n , A l d e n  H., C. E., ’91. Mine Engineer and O per­
ator, Jamestown, Colo.
B r o w n , E l w y n  N., C. E., ’83.
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B r o w n , W m . D., C. E., ’78. Of the firm of Brown & Ander­
son, Attorneys at Law, Onawa, Iowa.
B r y a n t , W a l t e r , C. E. ’86. 78 E. 1st N orth St., Salt
Lake City, Utah.
B u c k m a n , O. H., C. E., ’76. City Engineer and Superin­
tendent of Streets, City of Napa, Napa Co., California.
B u r r i e r , E m m e t t  F r a n c i s , ’02. Deceased.
B u r t o n , C h a s . H., C . E., ’8 9 ,  L L . B . ,  ’9 5 .  Attorney at Law, 
St. Louis, Mo.
C a l l , R o y  G., ’03, B. S. in E. E., New Jersey Electric Co., 
N ew ark, N. J.
C a n n o n , R o b t . M., B. S. in C. E., ’9 2 .  Consulting Civil 
and Mining Engineer, Colorado Springs, Colo.
C a r l s o n , E r n s t  E m i l , ’0 3 .  W ith Bridge Department L. 
S. & M. S. Ry. Co., Cleveland, O.
C a s s i d y , L. L., C. E., ’78. Assistant T reasurer New Eng­
land Loan and T rust Co., 34 Nassau St., New York.
C h a m b e r l a i n , F r e d  H., C. E., ’90. Deceased.
C h o a t e , R u f u s  C l a r k . Assistant Engineer, Piedmont Con­
struction Co., Mattoon, 111.
C h i l d s , O. W., ’89., Mem. Am. Soc. C. E. Chief Engineer 
Stupp Bros. Bridge and Iron Co., St. Louis, Mo. Ad­
dress, 2301 South 7th St., St. Louis, Mo.
C l a r k , C h a s . H. Jr., C. E., ’84. 1900 Arlington Ave., Des
Moines, Iowa..
C l e m e n t s , M. F., B. S. in C. E., ’99. Assistant Engineer 
C. R . I. & P. Ry. Co., Chicago, 111.
Cox, A r t h u r  J., C. E., ’91, L L . B., ’95. Civil Engineer, 
Iowa City, Iowa, M ember of Iowa Engineering Co.
C rane , W i l l  E., C. E., ’82, A. M., ’85, Mem. Am. Soc. C. 
E. Consulting Engineer, 220 W . 57th St., New York.
C r e l l i n , E. W ., C. E., ’90. President Des Moines Bridge 
and Iron W orks, Des Moines, Iowa.
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C u r r i e r , A l b e r t  M o o r e , ’03. Assistant Engineer C. B. & 
Q. Ry. Co., Galesburg, 111.
D a r l i n g , W m . A., C. E., ’87. Manufacturer, Davenport, 
Iowa. Address, Rock Island, 111.
D e y , C u r t i s  T., B. S. in C. E., ’94. C. T. Dey & Co., 
Iowa City, Iowa.
D e y , M a r v i n  H., C. E., ’87. Manager East Chicago Bridge 
& Iron Co., Chicago, 111.
D u p u i s , N e w t o n , C. E., ’87. Member of firm of W. M. 
Walsh & Co., 171 and 173 Randolph St., Chicago, 111.
F a t h e r s o n , T. W., B. S., in C. E., ’oo. Assistant Engineer, 
C., R. I. & P. Ry., Cedar Rapids, Iowa.
G a b l e m a n , F r e d  B., B. S. in C. E., ’96. Chief Draftsman 
for Tuttle & Pike, Civil Engineers, 600 Baird Building, 
South and Wyandotte Sts., Kansas City, Mo.
G a l e , A b s o l o m , C. E., ’84. State Senator. Banker, Mason 
City, Iowa.
G a r d n e r , J o h n  R., B. S. in C. E., ’94. Principal of Schools 
at Hawkeye and County Surveyor of Fayette County, 
Hawkeye, Iowa.
G r e e n e , R. A., C. E., ’85. Representative from Madison 
Count}- and City Engineer of Winterset, Iowa. Address, 
East Perry, Iowa.
H a g l e r , E l i s h a  M a n o n . With Missouri Bridge & Iron Co., 
St. Louis, Mo.
H a l l , C h a s . S., C .  E., ’8 o . Engineer in charge of the W . 
& St. P. Division of the C .  & N. W. Ry. Headquarters 
at Winona, Minn.
H a r t m a n , R. T .,B . S. in C. E., ’96, M. S., ’98. Chief Drafts­
man for Des Moines Bridge & Iron Co., Des Moines, la.
H a s t i n g s , F r a n k  A., C. E., ’91. With American Bridge 
Co., Pittsburg, Pa. Address, No. 67 So. Dithridge St.
H a y l e r , G e o . R e x , ’9 2 ,  Engineer, St. Louis Terminal. St. 
Louis, Mo.
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H e l m i c k , C h a s . W ., C .  E., ’8 2 .  Civil and Mining Engineer, 
U. S. Deputy Mineral Surveyor, 1117 Eighth Ave., 
Helena, Montana.
H e w i t t , C. E., B. S. in C. E., ’97. In General Engineering 
Office, C., B. & Q. Ry., at Chicago, 111.
H i c k e n l o o p e r , T h o s . W ., B. S. in C. E., ’01. W ith Am er­
ican Bridge Co., Minneapolis, Minn.
H o w e , J o s e p h  H., C. E., ’90. Supervisor Bridge and Build­
ing Departm ent, N ebraska Division, U. P. R. R., Omaha, 
Neb.
H u b b a r d , F. R ., B. S. in C. E  , ’96. W ith Scherzer Rolling 
Lift Bridge Co., M onadnock Building, Chicago, 111.
H u n t i n g t o n , W . S p e n c e r , B. S. in C. E., ’95. Chief Engi­
neer, St. Paul Foundry Co., St. Paul, Minn.
H u n t e r , L. A., B. S. in C. E., ’00. Deceased.
H u t c h i n s o n , Z e l  H., B. S. in C. E., ’95. Muscatine Lum ­
ber Co., Muscatine, Iowa.
J e n s e n , F r a n k  T., B. S. in C. E., ’01. Banker, Dysart, 
Iowa.
J o h n s o n , M a r o , B. S. in C. E., ’98. Assistant Engineer, 111. 
Cent. Ry. Address, Iowa City, Iowa.
K n a p p , L e o , B. S. in C. E., ’00. W ith C. & N. W . Ry. Co., 
Eagle Grove, Iowa.
K o z a , F r a n k  J., B. S. in E. E., ’90. Government Drafts­
man, R ock Island, 111.
L a m b e r t , B. J., B. S. in C. E., ’01. Instructor in Civil En­
gineering, University of Iowa.
L e e , R a y  P., B. S. in E. E., ’94. Mfg. Agt. Street Railroad 
Supplies, Electrical Building, W . Jackson Boulevard, 
Chicago, 111.
L i c h t y , C. A ., C. E. ’90. Superintendent of Bridges and 
Buildings, Wisconsin Division of the C. & N. W . Ry., 
Fond du Lac, Wis.
L o v e l l , F r e d e r i c k  W . ,  B. S. in C. E., ’94. Chief Engi-
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neer for McMyler Manufacturing Co., Manufacturers of 
Dock Equipment Machinery, Cleveland, Ohio.
L o v e l l , W a l t e r  D., C. E., ’91, Mem. Am. Soc. C. E. 
Consulting Engineer; Specialty, Municipal Engineering. 
Equitable Building, Des Moines, Iowa.
M a g o w a n , C h a s . S., C . E., ’84, A. M . ’87. Professor Muni­
cipal and Sanitary Engineering, University of Iowa, Iowa 
City, Iowa.
M a n h a r d , E d w a r d , ’02. Draftsman with Des Moines 
Bridge and Iron Co., Des Moines, Iowa.
M a r s h , R i c h a r d  D a n a , ’02. With W. D. Lovell, Des 
Moines, Iowa.
M cV a y , A l b e r t  D e n n i s . With 111. Cent. Ry. Co., Chi­
cago, 111.
M e g g e r s , F. H. Jr., B. S. in C. E., ’oo. Assistant Engineer 
C. R. I. & P. Ry., Des Moines, Iowa.
M i l l e r , G e o . W., C. E., ’7 9 .  Of the firm of Miller & Hoyt, 
Manchester, Iowa.
M i l l e r , F. J., B. S. in C. E., ’9 9 .  Chief Engineer Columbia 
River and Northern Ry. Co., Lyle, Wash.
M o r e h o u s e , H a r r y  L., B. S. in C. E., ’95. Salt Lake 
City, Utah.
M o u n t , W m . E., C. E., ’87. General Engineering Practice, 
Lordsburg, California.
M u s s e r , R. D r e w , C. E., ’8 8 .  With Pine Tree Lumber Co., 
Little Falls, Minn.
N e w e l l , G e o . W., B. S. in C. E., ’96. Draftsman for Des 
Moines Bridge and Iron Co., Des Moines, Iowa.
N o b l e , G l e n n  S., B. S. in C. E., ’94. Civil and Mechanical 
Engineer, 705 Garden City Block, Randolph and Fifth 
Avenue, Chicago, 111.
N o b l e , R a l p h  E., B. S. in E. E., ’94. Chief Engineer of the 
Morgan-Gardner Electric Co., Chicago, 111.
N o r t h , H o w a r d  M., C. E., ’9 2 .
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O g l e , A l f r e d  N., C. E., ’83. Deceased.
P a g e , C h a s . P r u e . W ith Des Moines Bridge & Iron Co.
P o l l e y , J o h n  F., C. E., ’76. Division Engineer and Drafts­
man for the Montana Railroad Co., Helena, Montana.
P o w e l l , W m . P., B. S. in C. E., ’95. Cedar Rapids, Iowa.
P o w e r s , M i l t o n  J., C. E., ’91. Banking Business, F lag­
staff, Arizona.
R a l l , C h a s . R., C. E., ’86. Assistant Secretary and Gen­
eral Sales Agent, Best M anufacturing Co., Pittsburg, Pa.
R a y , F r e d , B. S. in C. E., ’9 2 .  Topographer, Mississippi 
R iver Commission. 1115 Fullerton Building, St. Louis, 
Mo.
R e e d e r , G e o . K., C. E., ’8 i . Craig, Montana.
R e m l e y , H u b e r t , C. E., ’90. W ith W . D. Lovell, Minne­
apolis, Minn.
R i c e , E l t o n , C. E . ,  ’9 1 .  Chief Engineer, Massillon Bridge 
Co., 18 M cLain St., Massillon, Ohio.
R i c e , S. E., B. S. in C. E., ’o i. W ith Illinois Steel Co., Chi­
cago, 111.
R o b i n s o n , A. D e a n , C. E., ’8 o .  Civil Engineer with the 
Chicala W ater Co. Address, Rialto, San Bernardino 
County, California.
R o b i s h , A. A., B. S. in C. E., ’oo. Sumner, Iowa.
S a y l o r , E. C., B. S. in E. E., ’9 8 .  Draftsman, Colorado 
Midland Ry., Colorado Springs, Colo.
S c h l a t t e r , G e o . R., C. E., ’85. Bellevue, Iowa.
S c h u l t z , J . O., B. S. in C. E., ’97. Lum ber, Irving, Dallas 
Co., Texas.
S e a r s , J. H., B. S. in C. E., ’9 6 .  W ith Forest City Steel and 
Iron W orks, Cleveland, Ohio.
S h i m e k , B o h u m i l , C. E., ’83. Professor of Physiological 
Botany and Curator of the Herbarium, University of 
Iowa, Iowa City, Iowa.
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S m i t h , C. H. W., B. S. in C. E., ’93. With Corps of Engi­
neers, U. S. A. Address, care of U. S. Engineer Office, 
Grand Rapids, Mich.
S m i t h , C h a s . H., B. S. in C. E., ’o i. With W. D. Lovell, 
Des Moines, Iowa.
S p e n c e r , J o h n  C., C. E., ’91. American Bridge Co., Pitts­
burg, Pa., 51st St. Offices.
S t o v e r , S a m u e l  K i r k w o o d , B. S. in E. E., Newark, N. J.
S w e n e y , M a r s h a l l  C h a r l e s , ’0 3 .  Assistant Engineer, 111. 
Cent. Ry., Ripley, Tenn.
V a n  A r s d o l , C. C., C. E., ’76. Constructing Engineer for 
the Northern Pacific Ry., Lewiston, Idaho.
V a n  V e e r , S a m ’l ., B. S. in C. E., ’9 2 .  Superintendent of 
Erection for Benj. Hyde Construction Co.
V i n c e n t , E d . F., C. E., ’84.
W a l l b e r g , E m i l  A., C. E., ’9 1 .  Bridge Engineer, Bell 
Telephone Building, Montreal Canada.
W e e k s , G. D., B. S. in C. E., ’01. Chief Draftsman, St. L. 
& S. F. Ry., Springfield, Mo.
W h i t e , F. G., B. S. in C. E., ’99. Assistant City Engineer, 
Salt Lake City, Utah.
W i l k i n , F r a n k  S., B. S. in C. E., ’97. With Cincinnati, 
Buffalo & Chicago, Bluffton, Ind.
W i l l i s , B. D., B. S. in E. E., ’96. Designing Engineer with 
Stromberg-Carlson Telephone Manufacturing Co., 70-80 
Washington Boulevard. Chicago.
W o o d w a r d , G i d e o n  W . ,  C. E., ’8 6 .  Ahmedabad, India.
W o l f e , J o h n  D., M. D., C. E., ’8 6 .  Mt. Vernon, Iowa.
W o o l s t o n , F r a n k , B. S. in C. E., ’94. Denison, Iowa.
Y o u n g , O s c a r  R., C. E., ’86. Deceased.
